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0LOHV]YHOQNPDJ\DURNNDO"
ÒMRNWDWiVLW|UYpQ\8NUDMQiEDQ1
8NUDMQDHOP~OWW|EEPLQWQHJ\HGV]i]DGiQDNOHJIRQWRVDEEMHOOHP]ĘLN|]|WWNHOOHPOtWHQQNDQpSHVVpJGUDV]WLNXV
IRJ\iViWpVD]~J\QHYH]HWWQ\HOYSUREOpPiWDPLWDEHOSROLWLNDDQHP]HWpStWpVOHJVLNHUWHOHQHEESURMHNWMHNpQWNH]HO Az 
DONRWPiQ\3V]HULQWD]HJ\HWOHQiOODPQ\HOYD]XNUiQDPHO\QHNKDV]QiODWDD]RQEDQQHPiOWDOiQRV1HPFVDND
QHPXNUiQODNRVViJKDQHPD]XNUiQV]iUPD]iV~QpSHVVpJHJ\V]iPRWWHYĘUpV]HEHOHpUWYHDSURPLQHQVSROLWLNXVL
UpWHJNpSYLVHOĘLWLVQHPEHV]pOLKDV]QiOMDD]iOODPQ\HOYHW A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját az 
XNUiQSDUODPHQWHOĘV]|UGHFHPEHUpEHQUDWL¿NiOWDiPDYRQDWNR]yW|UYpQ\WD]$ONRWPiQ\EtUyViJIRUPDLKLEiNUD
KLYDWNR]YDpUYpQ\WHOHQtWHWWH0iVRGV]RUDUDWL¿NiFLyVW|UYpQ\WPiMXViEDQIRJDGWDHODSDUODPHQW$YRQDWNR]y
W|UYpQ\SDUDGR[PyGRQJ\DNRUODWLODJV]ĦNtWHWWHD]8NUDMQiEDQDGGLJJ\DNRUROWQ\HOYLMRJRNDW8
EHQ.LMHYHOOHQĘU]pVHDOyOGHIDFWRNLNHUOWD.UtPpVD
NHOHWLPHJ\pNKiERU~VWHUOHWH|VV]HVHQPLQWHJ\H]HUQpJ\-
]HWNLORPpWHU|VV]HKDVRQOtWiVNpQW0DJ\DURUV]iJWHUOHWHH]HU
NP2$]HVXWROVyV]RYMHWQpSV]iPOiOiVDONDOPiYDO8N-
UDMQDODNRVViJDPpJPLOOLyIĘYROWDFV~FVSRQWRWEDQ
pUWHHODQpSHVVpJV]iPPLOOLy
ODNRVVDO DPLUH D] HGGLJL
HJ\HWOHQ XNUDMQDL QpSV]iPOiOiV
LGĘSRQWMiUD PLOOLyUD HVHWW
YLVV]D$YiOViJ HOĘWW EDQ
PiUFVDNPLOOLyIĘN|UQ\pNpQ
YROWD]RUV]iJQpSHVVpJH-HOHQOHJ
EHQSHGLJPLOOLyN|UOL-
UH WHV]LNKLYDWDORVDQ GH HEEH D
V]iPEDEHOHpUWLNDNHOHWLPHJ\pN
KiERU~V]yQiMiWLV1HJ\HGV]i]DG
DODWW± D]HV IJJHWOHQHGpV
yWD±HOWĦQWD]RUV]iJEyOOHJDOiEE
Wt]PLOOLyHPEHU98NUDMQDDYLOiJ
HJ\LNOHJJ\RUVDEEDQIRJ\yQpSHV-
VpJĦRUV]iJD
8NUDMQiEDQD]RNQDNDV]iPD
DNLN XNUiQ QHP]HWLVpJĦHNQHN
WDUWMiNPDJXNDWN|]HOMyYDO
PDJDVDEED]RNpQiODNLND]iOODP-
Q\HOYHW±D]XNUiQWDQ\DQ\HOYN-
QHNWHNLQWLNNHYHVHEEPLQW
9LV]RQWD]RNQDND]iOODPSROJiURN-
QDNDV]iPDDNLND]RURV]WYDOOMiN
DQ\DQ\HOYNQHNN|]HOMyYDO
W|EEPLQWD]RNQDNDV]iPDDNLN
RURV]QHP]HWLVpJĦHNQHNWDUWMiNPDJXNDW$]|VV]ODNRVViJ
N|]HOQHJ\HGHYDODPHO\QHP]HWLNLVHEEVpJKH]WDUWR]yQDN
YDOOMDPDJiWQ\HOYL WHNLQWHWEHQD]RQEDQJ\DNRUODWLODJPLQGHQ
KDUPDGLNV]HPpO\YDODPHO\Q\HOYLNLVHEEVpJKH]WDUWR-
]LNPLN|]EHQD]XNUiQpVD]RURV]Q\HOYHWEHV]pOĘNHJ\WWHVHQ
8NUDMQD|VV]ODNRVViJiQDNiWWHV]LNNL10
$]|PPHORURV]XOEHV]pOĘUpJLyND]RUV]iJGpOLpVNHOHWL
PHJ\pLUpV]EHQDN|]SRQWLWpUVpJD]|PPHOXNUiQXOEHV]pOĘ
UpJLyNSHGLJDQ\XJDWLRUV]iJUpV]pVUpV]EHQDN|]SRQWLWpUVpJ
$]XNUiQXOEHV]pOĘNUHNHYpVVpMHOOHP]ĘDÄQ\HOYMiUiVLDVViJ´
.iUSiWDOMiUyOLVNLYHV]ĘEHQYDQDKHO\LUXV]LQQ\HOYYiOWR]DWD
EHV]pOWQ\HOYHJ\UHN|]HOHEEYDQD]LURGDOPLXNUiQKR]EiUD]
XNUiQQ\HOYMiUiVDLN|]ODNiUSiWDOMDLQ\HOYYiOWR]DWRNiOOQDND
OHJWiYRODEEDNRGL¿NiOWV]WHQGHUGWĘO$GpOLpVDNHOHWLRUV]iJ-
UpV]EHQDQ\HOYKDWiURNPHQWpQKDV]QiODWRVDV]XU]VLNDPHO\
D]RQEDQQHPYDODPHO\ Q\HOYMiUiV KDQHPHJ\IDMWD NHYHUpN
SLGJLQNRQWDNWXVQ\HOYYiOWR]DW11$]DQ\DQ\HOYNHWMHOHQWĘV
DUiQ\EDQPHJĘU]ĘQHP]HWLNLVHEEVpJHND]RURV]RNRQNtYO±
DEROJiURNDURPiQRNDPROGiYRNDPDJ\DURNDJDJDX]RN
± ]|PNEHQ W|PEEHQ MHOOHP]ĘHQ8NUDMQD SHUHPWHUOHWHLQ
pOQHN0LQG|VV]HVHQQpJ\RO\DQQ\HOYYDQDPHO\QHNEHV]pOĘL
UHJLRQiOLVV]LQWHQPHJKDODGMiNDWt]V]i]DOpNRWDPDJ\DU.iU-
SiWDOMiQDURPiQ&VHUQ\LYFLPHJ\pEHQDNUtPLWDWiUD.UtPL
$XWRQyP.|]WiUVDViJWHUOHWpQD]RURV].LMHYIĘYiURVEDQ
6]HYDV]WRSROEDQD.UtPL$XWRQyP.|]WiUVDViJEDQpVWRYiEEL
WL]HQHJ\PHJ\pEHQWpUNpS
WpUNpS8NUDMQDOHJPDJDVDEEV]LQWĦN|]LJD]JDWiVLHJ\VpJHLDKRODHVFHQ]XVKLYDWDORVDGDWDL
DODSMiQHJ\YDJ\W|EEUHJLRQiOLVYDJ\NLVHEEVpJLQ\HOYDQ\DQ\HOYLEHV]pOĘLQHNDUiQ\DHOpUWHDRW12
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0HJNO|QE|]WHWMNHJ\PiVWyOD]DQ\DQ\HOYNHWĘU]ĘpVD]
DQ\DQ\HOYNHWHJ\UHNHYpVEpEHV]pOĘHWQLNXPRNDW3pOGiXOD
PDJ\DURNDURPiQRNVWEPDMGQHPV]i]V]i]DOpNEDQEHV]pOLND]
DQ\DQ\HOYNHWDOHQJ\HOHNQHNEHODUXV]RNQDNYLV]RQWPiUNHYH-
VHEEPLQW|WYHQV]i]DOpND,O\PyGRQQ\HOYPHJWDUWyHUĘV]HP-
SRQWMiEyONO|QE|]ĘHWQLNXPRNUyOEHV]pOQN130LQpOHUĘVHEED
Q\HOYPHJWDUWiVpVH]NRPSDNWWHOHSOpVWHUOHWWHOSiURVXODQQiO
NHYpVEpLVPHULND]DGRWWN|]|VVpJNpSYLVHOĘLD]iOODPQ\HOYHW
$QHP]HWEL]WRQViJUyO V]yOy W|UYpQ\  FLNNHO\HD
SULRULWiVWpOYH]ĘQHP]HWLpUGHNHNN|]|WWWDUWMDV]iPRQDQ\HOYL
KHO\]HW UHQGH]pVpW14$] iOODPQ\HOYQHP LVPHUHWpW.LMHYEĘO
Qp]YHDMHOHQOHJLYiOViJRWPHJHOĘ]ĘHQHOVĘVRUEDQLQWHJUiFLyV
SUREOpPDNpQWNH]HOWpNYpJpLJD]RUV]iJGHIDFWRNpWQ\HOYĦ
YROWD]XNUiQPHOOHWWD]RURV]KLYDWDORVVWiWXVQpONOGHJ\D-
NRUODWLODJPiVRGLNiOODPQ\HOYNpQWIXQNFLRQiOW15$YiOViJyWD
D]iOODPQ\HOYNRQWUDNLVHEEVpJLQ\HOYHNPHJtWpOpVpEHQD]DGGLJ
LVW|EEV]|UIHOHPOHJHWHWWQHP]HWEL]WRQViJLNRFNi]DWV]HPSRQWMD
D]HOVĘKHO\UHNHUOWDKLYDWDORVSROLWLNDLUHWRULNiEDQLPPiUD]
RURV]NLVHEEVpJUHLVNLWHUMHV]WYH16
$]H]UHGIRUGXOyXWiQV]iPRVW|UYpQ\pVHJ\pEDODFVRQ\DEE
UHQGĦ MRJV]DEiO\pULQWHWWHNHGYH]ĘWOHQO DQHPiOODPQ\HOYHW
EHV]pOĘNHW0LQGHQ WHUOHWHQ MRJV]DEiO\ED IRJODOWiND]XNUiQ
Q\HOYNL]iUyODJRVViJiW17.O|Q|VHQIHOHUĘV|G|WWH]DWHQGHQFLD
DHVQDUDQFVRVIRUUDGDORPHOVĘ0DMGDQXWiQ$QHPXNUiQ
Q\HOYĦNLDGYiQ\RNLPSRUWMiUDSyWYiPRWYHWHWWHNNLDFVDNXNUiQ
Q\HOYHQVXJiU]yDGyNSiO\i]KDWWDND]RUV]iJRVOHIHGHWWVpJĦUiGLy
pVWYFVDWRUQiN]HPHOWHWpVpUHpVD¿OPV]tQKi]DNEDQFVDNXNUiQ
Q\HOYĦYDJ\XNUiQV]LQNURQQDOYDJ\XNUiQIHOLUDWR]iVVDOHOOiWRWW
¿OPHNHWYHWtWKHWWHN18+iWUiQ\RNpUWpND]DQ\DQ\HOYLRNWDWiVWLV
HOVĘVRUEDQD]iOWDOKRJ\DIHOVĘRNWDWiVEDYDOyIHOYpWHOL]pVOHKH-
WĘVpJpWD]XNUiQQ\HOYLHPHOWV]LQWĦpUHWWVpJLKH]N|W|WWpNDPLW
D]RNWDWiVLLQWp]PpQ\HNWĘOIJJHWOHQUHJLRQiOLVYL]VJDN|]SRQWRN-
EDQNHOOOHWHQQL6]iPRVPDJ\DULVNROiEDQpUHWWVpJL]ĘPHJVHP
SUyEiONR]RWWH]]HODIDMWDYL]VJiYDO LOOHWYHDSUyEiONR]yNVHP
PLQGLJYHWWpNVLNHUHVHQD]DNDGiO\W$]LOOHWpNHVRNWDWiVLWiUFD
PiMXViEDQPiUHOĘiOOWD]]DODMDYDVODWiYDOKRJ\DQHP]HWL
NLVHEEVpJHNQ\HOYpQPĦN|GĘLVNROiNDWNpWQ\HOYĦYpNHOOWHQQL
DPHO\D]RQEDQHNNRUQHPYDOyVXOWPHJ19
$ pYL iOODPHOQ|NL LOOHWYH pYLSDUODPHQWLYi-
ODV]WiVRNXWiQNLVHEEVpJL V]HPSRQWEyO HQ\KOpVN|YHWNH]HWW
EHW|EEDNLVHEEVpJHNV]iPiUDKiWUiQ\RVRNWDWiVLLQWp]NHGpVW
YLVV]DYRQWDNYDJ\IHOIJJHV]WHWWHNYDODPLQWEHQPHJV]-
OHWHWWD]~MQ\HOYW|UYpQ\20DPHO\NHGYH]HWWDNLVHEEVpJHNQHN
D]RQEDQKDWDOPDVSROLWLNDLYLKDURNDWNDYDUWDÄQHP]HWL´pVD]
ÄRURV]SiUWLQDN´WDUWRWWSROLWLNDLpVpUWHOPLVpJLN|U|NEHQ21
$HVQ\HOYW|UYpQ\HOLGHJHQtWKHWHWOHQHPEHULMRJNpQW
KDWiUR]WDPHJDQ\HOYLLGHQWLWiVV]DEDGPHJYiODV]WiViQDNMRJiW
$MRJV]DEiO\WDUWDOPD]]DD]8NUDMQiEDQUHJLRQiOLVYDJ\NLVHE-
VpJLQ\HOYQHNPLQĘVOĘQ\HOYHN|VV]HVHQWpWHOHVOLVWiMiW
N|]WHD]|QiOOyQ\HOYNpQWKLYDWDORVDQHOQHPLVPHUWUXV]LQQDO
D]RURV]DEHODUXV]DEROJiUD]|UPpQ\DJDJDX]DMLGGLVD
NUtPLWDWiUDPROGiYDQpPHWD]~MJ|U|JDOHQJ\HODURPDD
URPiQDV]ORYiNDPDJ\DUDUXV]LQDNDUDLPDNULPFVDNV]H-
UHSHODOLVWiQ22$]XNUiQHJ\Q\HOYĦVpJKtYHLQHPFVDND]XNUiQ
Q\HOYWiUVDGDOPLSR]tFLyLWGHPDJiWD]XNUiQiOODPLViJRWOiWWiN
YHV]pO\H]WHWYHDW|UYpQ\iOWDO$PiVRGLN0DMGDQ±
IRUGXOyMiQDNHVHPpQ\HLXWiQDSDUODPHQWEHQW|EEVpJEHNHUOW
QHP]HWLUDGLNiOLVRNHJ\LNHOVĘLQWp]NHGpVNNpQWIHEUXiU
iQW|UYpQ\WIRJDGWDNHODQ\HOYW|UYpQ\KDWiO\RQNtYOKHO\H-
]pVpUĘO$OHYiOQLV]iQGpNR]y.UtPIpOV]LJHWUĘOpVDIRUURQJy
'RQEiV]UyONHOHWLPHJ\pNpUNH]ĘULDV]WyKtUHNW|EENOI|OGL
iOODPWLOWDNR]iViQDNYDODPLQWD]XNUiQpUWHOPLVpJMy]DQViJUD
LQWĘ SpOGiWODQXO HJ\VpJHVPHJV]yODOiVDQ\RPiQ2OHNV]DQGU
7XUFVLQRYKi]HOQ|NDNLHJ\EHQD]LGHLJOHQHViOODPIĘLMRJRNDW
LVJ\DNRUROWDQHPtUWDDOiDSDUODPHQWLMDYDVODWRW23
$N|]YpOHPpQ\NXWDWiVLDGDWRNGLQDPLNiMDHJ\pUWHOPĦHQD]
XNUiQQ\HOYWpUKyGtWiViWMHO]LYDODPLQWD]LVHJ\pUWHOPĦKRJ\D
YpJHyWDHOWHOWLGĘV]DNHVHPpQ\HLtJ\DV]LQWHWHOMHVHQRURV]DMN~
.UtPRURV]DQQHNWiOiVDpVD]XJ\DQFVDN]|PpEHQRURV]XOEHV]pOĘ
NpWGRQEiV]LWHUOHWVĦUĦQODNRWWLSDULQDJ\YiURVDLQDNDNLMHYLN|]-
SRQWLKDWDORPKDWiVN|UpQNtYONHUOpVHXJ\DQFVDND]XNUiQQ\HOY
GRPLQDQFLiMDLUiQ\iEDQPyGRVtWMiNDQ\HOYLDUiQ\RNDW24
$KLYDWDORVQ\HOYSROLWLND8NUDMQiEDQ IRO\DPDWRVDQDUUyO
V]yOKRJ\D]XNUiQYDJ\D]RURV]Q\HOYKDV]QiODWiWHOĘPR]GtW-
ViNDPiVLNKiWWpUEHV]RUtWiViYDO25$Q\HOYHNKDV]QiODWiWV]D-
EiO\R]yMRJV]DEiO\RNDWVRKDQHPDONDOPD]WiNN|YHWNH]HWHVHQ
8NUDMQiEDQDPL|QPDJiEDQDONDOPDVYROWDUUDKRJ\DNpUGpV
IRO\DPDWRVDQSROLWLNDLNDPSiQ\WpPiYiYiOMRQ26$ WpQ\OHJHV
JD]GDViJLV]RFLiOLVSUREOpPiNDWPHJROGDQLNpSWHOHQSROLWLNDL
HUĘNH]]HOWHUHOWpNHOD¿J\HOPHWDJRQGRNUyO27ËJ\YiOKDWRWWD]
iWSROLWL]iOWQ\HOYNpUGpVYpJpQHOHMpQDJD]GDViJL
|VV]HRPOiVHOĘWWiOOypVSROLWLNDLODJLQVWDELORUV]iJEDQDSROLWLNDL
YiOViJpVDIHJ\YHUHVNRQÀLNWXVNLW|UpVpQHNHJ\LNUJ\pYpLV28
,O\HQN|UOPpQ\HNN|]|WWNHUOWWiUJ\DOiVUDD]XNUDMQDLRN-
WDWiVJ\PHJUHIRUPiOiViQDNNpUGpVH$KRJ\D]XNUiQSDUODPHQW
KRQODSMiUyONLGHUOD]~MRNWDWiVLW|UYpQ\iSULOLVDyWDYROW
DW|UYpQ\KR]iVQDSLUHQGMpQpVRNWyEHUiQDSDUODPHQW
HOVĘROYDVDWEDQHOIRJDGWDV]HSWHPEHUpQD]HVWLyUiN-
EDQWDUWRWWiNPHJDYpJV]DYD]iVWHQPHOOHWWHDQHOOHQH
V]DYD]WDNDQWDUWy]NRGWDN$W|EELMHOHQOpYĘNpSYLVHOĘQHP
V]DYD]RWW0LYHOQpYV]HULQWLV]DYD]iVYROWtJ\KLYDWDORVDQLV
WXGRWWKRJ\DNRUPiQ\SiUWLNpSYLVHOĘNN|]OD]HJ\HWOHQHOOHQ-
V]DYD]DWRW%UHQ]RYLFV/iV]OyD.iUSiWDOMDL0DJ\DU.XOWXUiOLV
6]|YHWVpJHOQ|NH3HWUR3RURVHQNR%ORNNMiQDNWDJMDDGWDOH29$
V]DYD]iVUDD](8pV8NUDMQDN|]|WWLUDWL¿NiOWWiUVXOiVLV]HU]Ę-
GpVV]HSWHPEHULpOHWEHOpSpVHXWiQLQDSRNEDQNHUOWVRU$]
(J\HVOWÈOODPRNNLMHYLQDJ\N|YHWVpJH7ZLWWHUEHMHJ\]pVEHQ
GY|]|OWHD]XNUiQRNWDWiVLUHIRUPRWPLQWDM|YĘ]iORJiWMHOHQWĘ
LIM~ViJIHMOĘGpVpQHNDODSMiW30$QHP]HWN|]LWLOWDNR]iVW|EEHN
N|]|WW0DJ\DURUV]iJWLOWDNR]iVDHOOHQpUH31QHPOiWV]RWWHVpO\
DUUDKRJ\D]iOODPIĘQHtUMDDOiDMRJV]DEiO\W
$PDJ\DU±XNUiQGLSORPiFLDLNDSFVRODWRNOHJIRQWRVDEEGRNX-
PHQWXPiQDNQHYH]KHWĘPDJ\DU±XNUiQDODSV]HU]ĘGpVPDJ\DUpV
XNUiQQ\HOYĦV]|YHJH±EiUDKLYDWDORVIRUPXODV]HULQWÄ0LQGNpW
V]|YHJHJ\DUiQWKLWHOHV´±pSSHQD]RNWDWiVQ\HOYpUHYRQDWNR]y
NLWpWHOEHQHOWpUHJ\PiVWyO$]DODSV]HU]ĘGpVKH]WDUWR]yQ\LODWNR]DW
DNLVHEEVpJHNMRJDLQDNEL]WRVtWiViUyOPDJ\DUQ\HOYHQNLPRQGMDD
IHOHNHJ\HWpUWHQHNDEEDQKRJ\EL]WRVtWMiNDQQDN OHKHWĘVpJpW
KRJ\ÄDQHP]HWLNLVHEEVpJHN WDQXOMiNDQ\DQ\HOYNHWpVDQ\D-
Q\HOYN|QWDQXOMDQDN´328NUiQQ\HOYHQYLV]RQWD]ÄpV´KHO\HWW
DÄYDJ\´N|WĘV]yV]HUHSHO33DPHO\HJpV]HQPiVpUWHOPH]pVWWHV]
OHKHWĘYp(] WHKiWNpWHJ\PiVQDNHOOHQWPRQGyV]|YHJDPHO\
QHP]HWN|]LGRNXPHQWXPEDQQHP OHKHWVpJHVKDSHGLJPpJLV
HOĘIRUGXOD]WRUYRVROQLNHOO(QQHNPyGMDSHGLJDQHP]HWN|]L
V]HU]ĘGpVHNPHJN|WpVpQHN V]DEiO\DLW UHQGH]ĘHVEpFVL
HJ\H]PpQ\pUWHOPpEHQD]KRJ\DIHOHNPHJHJ\H]QHND]HOWpUĘ
V]|YHJUpV]HNHJ\PiVVDONLEpNtWKHWĘpUWHOPH]pVpEHQKDSHGLJH]
QHPOHKHWVpJHV±DGRWWHVHWEHQHJ\LNYDJ\PiVLNIpOQHNOHNHOOHQH
PRQGDQLiOOiVSRQWMiUyO±DNNRUQHP]HWN|]LEtUyViJG|QWKHWDNpU-
GpVEHQ$PtJDV]|YHJHNXQLIRUPL]iOiVDQHPW|UWpQLNPHJDGGLJ
DEXGDSHVWLpVDNLMHYLNRUPiQ\HJ\DUiQWDVDMiWSHUVSHNWtYiMiQDN
PHJIHOHOĘHQpUWHOPH]KHWLD]W34
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$]XNUiQSDUODPHQWKRQODSMiQDYpJV]DYD]iVXWiQLVDV]HS-
WHPEHUpQEHWHUMHV]WHWWW|UYpQ\V]|YHJHYROWKR]]iIpUKHWĘ35
D]RQEDQDYpJV]DYD]iVHOĘWWD]WMHOHQWĘVHQPyGRVtWRWWiNVH]W
DPHJV]DYD]RWWV]|YHJHWYLV]RQWPiUQHPWHWWpNN|]pDQQDN
WDUWDOPiUyO WDOiOJDWiVRN IRO\WDN LOOHWYHD]RNWDWiVL WiUFD iOWDO
NLDGRWWKLYDWDORVPDJ\DUi]DWRNDWWiMpNR]WDWyDQ\DJRNDWOHKHWHWW
FVDNHOpUQL6]HSWHPEHUpQ%UHQ]RYLFV/iV]OySDUODPHQWLNpS-
YLVHOĘWLWNiUViJDD]RQEDQDKárpátaljaKHWLODSpVDKarpatalja.
maSRUWiOUHQGHONH]pVpUHERFViMWRWWDDW|UYpQ\OHJIRQWRVDEE
FLNNHO\pWDPHO\DWDQQ\HOYYHOIRJODONR]LN36(]D]RQEDQQHP
YROW KLYDWDORV IRUUiVQDN WHNLQWKHWĘ FVDN VHMWKHWĘYROW KRJ\
YDOyEDQH]YDQDW|UYpQ\V]|YHJpEHQpVpSSHQDFLNNHO\WNH-
PpQ\HEEHQIRJDOPD]WiNPHJDGRNXPHQWXPEDQPLQWDKRJ\DQ
DV]HSWHPEHUpQEHWHUMHV]WHWWYiOWR]DWEDQV]HUHSHOW
3RURVHQNRiOODPIĘ V]HSWHPEHU±iQD](J\HVOWÈO-
ODPRNED OiWRJDWRWW DKRO W|EEHNN|]|WW VLNHUHV WiUJ\DOiVRNDW
IRO\WDWRWWD]8NUDMQiQDNQ\~MWDQGyMHOHQWĘVSpQ]J\LWiPRJD-
WiVUyOpOHVOĘIHJ\YHUHNYiViUOiViUDDGGLJD]RUV]iJFVDNHJ\pE
KDGLWHFKQLNDLHV]N|]|NHWNDSRWWLOOHWYHNOI|OGLN|]WNDPHULNDL
NDWRQDLV]DNpUWĘNiOOWDNDUHQGHONH]pVpUHYDODPLQWNRQNUHWL]i-
OyGRWWD]8NUDMQiEDNOGHQGĘ(16=NDWRQDLPLVV]LyJ\H37(]
LGĘDODWWV]HSWHPEHUpQDSDUODPHQWHOQ|NH$QGULM3DUXELM
HOOiWWDNp]MHJ\pYHODÄOiWKDWDWODQ´W|UYpQ\W$]XWROVyIi]LVEDQ
3HWUR3RURVHQNRiOODPIĘtUWDDOiDMRJV]DEiO\WV]HSWHPEHU
pQ380iVQDS V]HSWHPEHUiQYROW D] HOQ|N V]OHWpVQDSMD
VHMWKHWĘYROWKRJ\H]WDQDSRWQHPIRJMDEHiUQ\pNROQLDV]|YHJ
N|]]pWpWHOHDPLYpJOV]HSWHPEHUpQMHOHQWPHJDKLYDWDORV
N|]O|Q\EHQ39PDMGDSDUODPHQWKLYDWDORVKRQODSMiQLV40VD]
J\UHQGQHNPHJIHOHOĘHQPiVQDSWyO D]D] V]HSWHPEHUiWyO
pOHWEH LV OpSHWW$ W|UYpQ\ÄOiWKDWDWODQViJD´DPDJ\DURUV]iJL
SROLWLNXPpVN|]YpOHPpQ\ HJ\ UpV]pW IpOUHYH]HWĘPyGRQ D
WpQ\HNWĘOHOUXJDV]NRGYDDUUDHQJHGWHN|YHWNH]WHWQLKRJ\DPL
QHPOiWV]LND]QHPLVOpWH]LN41
$]HOIRJDGRWWMRJV]DEiO\HJ\iOWDOiQRVNHUHWW|UYpQ\DPHO\HW
D]RNWDWiVNO|QE|]ĘV]LQWMHLUHYRQDWNR]yW|UYpQ\HNQHNNHOON|YHW-
QLN$W|UYpQ\VWUXNWXUiOLVUHIRUPRWLVHOĘtUMHOHQOHJDN|]RNWDWiV
pYIRO\DPRVpVKiURPIRNR]DW~D]HOVĘIRNR]DWD]±RV]WiO\
DPiVRGLND]±RV]WiO\PDMGDKDUPDGLND±RV]WiO\$]
~MVWUXNW~UDD]HOHPLD]±RV]WiO\D]iOWDOiQRVN|]pSLVNRODD]
±RV]WiO\YDODPLQWDKDUPDGLNIRNR]DWNpWLUiQ\WWHV]OHKHWĘYp
8඄උൺඃඇൺඌඓൾඉඍൾආൻൾඋඣඇ඄ൾඅඍ
9,,,ඌඓඍදඋඏඣඇඒൾÄ$ඓඈ඄ඍൺඍගඌඋඬඅ´
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,UpV]
ÈOWDOiQRVUHQGHONH]pVHN
FLNN$]RNWDWiVQ\HOYH
$]RNWDWiVL IRO\DPDW
Q\HOYHD]RNWDWiVL LQWp]Pp-
Q\HNEHQD]iOODPQ\HOY
$] iOODP8NUDMQDPLQ-
GHQ iOODPSROJiUD V]iPiUD
JDUDQWiOMDDIRUPiOLVRNWDWiV
HOpUpVpWD]iOODPQ\HOYHQD]
RNWDWiVPLQGHQV]LQWMpQLV-
NRODHOĘWWLQHYHOpViOWDOiQRV
N|]pSLVNRODL V]DNNpS]pV
V]DNPXQNiVNpS]pV IHOVĘ-
IRN~V]DNNpS]pVpVIHOVĘRN-
WDWiV YDODPLQW D] LVNROiQ
NtYOL pV D GLSORPD XWiQL
NpS]pVLV]LQWHQD]iOODPLpV
NRPPXQiOLV RNWDWiVL LQWp]-
PpQ\HNEHQ
$]8NUDMQDQHP]HWLNL-
VHEEVpJHLKH]WDUWR]yV]HPp-
O\HNQHNDNRPPXQiOLVRNWD-
WiVLLQWp]PpQ\HNEHQJDUDQWiOW
DMRJD]iOODPQ\HOYPHOOHWWD]
DGRWWQHP]HWLNLVHEEVpJQ\HO-
YpQIRO\yRNWDWiVKR]D]LVNROD
HOĘWWLpVD]HOHPLLVNRODLV]LQ-
WHNHQ(]DMRJD]iOODPQ\HOY
PHOOHWW D]DGRWWQHP]HWLNL-
VHEEVpJQ\HOYpQRNWDWyNO|Q
RV]WiO\RN FVRSRUWRN UpYpQ
YDOyVXOPHJDPHO\HNDW|UYp-
Q\HNQHNPHJIHOHOĘHQ M|QQHN
OpWUHpVQHPWHUMHGNLD]XNUiQ
Q\HOYHQ RNWDWy RV]WiO\RNUD
FVRSRUWRNUD
$]8NUDMQD ĘVKRQRV Qp-
SHLKH] WDUWR]y V]HPpO\HN-
QHN D NRPPXQiOLV RNWDWiVL
LQWp]PpQ\HNEHQ JDUDQWiOW D
MRJD]iOODPQ\HOYPHOOHWW D]
DGRWW ĘVKRQRV QpS Q\HOYpQ
IRO\y RNWDWiVKR] D] LVNROD
HOĘWWL pV D] iOWDOiQRVN|]pS-
LVNRODLV]LQWHNHQ(]DMRJD]
iOODPQ\HOYPHOOHWW D] DGRWW
ĘVKRQRVQpSQ\HOYpQRNWDWy
NO|QRV]WiO\RN FVRSRUWRN
UpYpQYDOyVXOPHJ DPHO\HN
D W|UYpQ\HNQHNPHJIHOHOĘHQ
M|QQHNOpWUHpVQHPWHUMHGNL
D]XNUiQQ\HOYHQRNWDWyRV]-
WiO\RNUDFVRSRUWRNUD
$]8NUDMQDĘVKRQRVQpSH-
LKH]QHP]HWLNLVHEEVpJHLKH]
WDUWR]y V]HPpO\HN V]iPiUD
JDUDQWiOWDMRJD]DGRWWĘVKRQRV
QpSYDJ\QHP]HWL NLVHEEVpJ
Q\HOYpQHNWDQXOiViKR]DNRP-
PXQiOLV iOWDOiQRVN|]pSIRN~
RNWDWiVL LQWp]PpQ\HNEHQ
YDJ\ D QHP]HWL NXOWXUiOLV
V]|YHWVpJHNHQNHUHV]WO
$KDOOiVVpUOWV]HPpO\HN-
QHNEL]WRVtWRWWDMRJDMHOQ\HO-
YHQYDOyWDQXOiVUDpVD]XNUiQ
MHOQ\HOYPHJWDQXOiViUD
$]RNWDWiVLLQWp]PpQ\HN
EL]WRVtWMiND]iOODPQ\HOYN|-
WHOH]ĘRNWDWiViWNO|Q|VHQD
V]DNNpS]Ę V]DNPXQNiVNpS-
]Ę IHOVĘIRN~ V]DNNpS]Ę pV
IHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHQ
RO\DQPpUWpNEHQDPHO\OHKH-
WĘYpWHV]LDV]DNPDLWHYpNHQ\-
VpJ IRO\WDWiViW D YiODV]WRWW
V]DNLUiQ\EDQ D] iOODPQ\HOY
KDV]QiODWiYDO
$]ĘVKRQRV QpSHNKH] D
QHP]HWL NLVHEEVpJHNKH] WDU-
WR]yV]HPpO\HNDNOI|OGLHN
pVKRQWDODQRNV]iPiUDPHJIH-
OHOĘIHOWpWHOHNHWWHUHPWHQHND]
iOODPQ\HOYPHJWDQXOiViKR]
$] iOODP HOĘVHJtWL D
QHP]HWN|]L pULQWNH]pV Q\HO-
YHLQHN WDQXOiViW NO|Q|VHQ
D]DQJROQ\HOYpWD]iOODPLpV
NRPPXQiOLVRNWDWiVLLQWp]Pp-
Q\HNEHQ
$]RNWDWiVLLQWp]PpQ\HN-
EHQ D] RNWDWiVL SURJUDPQDN
PHJIHOHOĘHQHJ\YDJ\QpKiQ\
WDQWiUJ\NpWYDJ\W|EEQ\HOYHQ
LV RNWDWKDWy± iOODPQ\HOYHQ
DQJROQ\HOYHQD](XUySDL8QLy
PiVKLYDWDORVQ\HOYHLQ
$KDOOJDWyNNtYiQVi-
JD V]HULQW D V]DNNpS]Ę pV
IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\HN
PHJWHUHPWLN V]iPXNUD D
IHOWpWHOHNHWD]ĘVKRQRVQpS
YDJ\ QHP]HWL NLVHEEVpJ
Q\HOYpQHNPLQWWDQWiUJ\QDN
DWDQXOiViKR]
$] iOODP HOĘVHJtWL
RO\DQRNWDWiVL LQWp]PpQ\HN
OpWUHKR]iViW pVPĦN|GpVpW
NOI|OG|Q DPHO\HN XNUiQ
Q\HOYHQRNWDWQDNYDJ\RN-
WDWMiND]XNUiQQ\HOYHW
$ Q\HOYHN KDV]QiOD-
WiQDNVDMiWRVViJDLWD]RNWD-
WiV NO|QE|]Ę WHUOHWHLQ pV
V]LQWMHLQVSHFLiOLVW|UYpQ\HN
KDWiUR]]iNPHJ
$] XNUDMQDL W|UYpQ\HN D
KLYDWDORVN|]O|Q\EHQYDOyPHJMH-
OHQpVXWiQLQDSRQOpSQHNKDWiO\ED
$] ~M RNWDWiVL W|UYpQ\W DȽɨɥɨɫ
ɍɤɪɚʀɧɢ  V]HSWHPEHU L
±V]iPDKR]WDOH$W|UYpQ\
KLYDWDORV HUHGHWL V]|YHJpW OiVG D
W|UYpQ\WiUEDQhttp://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/2145-19/page 
$ W|UYpQ\EĘO LWW D]
RNWDWiVQ\HOYpUHYRQDWNR]yFLNNHW
N|]|OMN+RVV]DEEUpV]OHWPDJ\DU
IRUGtWiVEDQ DRegio DV
V]iPiEDQ ROYDVKDWy KWWSUHJLR
WNPWDKXLQGH[SKSUHJLRDUWLFOH
YLHZ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DV]DNRNWDWiVEDYDOy WRYiEEOpSpVWYDJ\SHGLJD]pUHWWVpJLWDGy
OtFHXPEDYDOyWRYiEEOpSpVWD±pYIRO\DPRQ(WWĘOHOWpUKHWHWWpV
DWRYiEELDNEDQLVHOWpUKHWDPDJiQRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNVWUXNW~UiMD
$]~MW|UYpQ\HOĘtUiVDLWW|EEOpSFVĘEHQYH]HWLNEH$KDWiO\RV
W|UYpQ\V]HULQWV]HSWHPEHUMpWĘOYHV]LNH]GHWpWDUHIRUP
V]HULQWLRNWDWiV$]RNDNLNV]HSWHPEHUHOĘWWNHUOWHNEH
D]RNWDWiVLUHQGV]HUEHDNRUiEELV]DEiO\RNV]HULQWIRO\WDWKDWMiND
WDQXOiVWV]HSWHPEHULJEH]iUyODJXWiQDUiMXNLVD]~MW|UYpQ\
YRQDWNR]LNWHKiWQLQFVNLIXWyUHQGV]HU;,,IHMH]HWDVSRQW
$NHUHWW|UYpQ\PHJNO|Q-
E|]WHWLDQHP]HWLNLVHEEVpJHNHW
pVD]ĘVKRQRVQpSHNHW8NUDMQD
SDUODPHQWMHPiUFLXViEDQ
D .UtP RURV] EHNHEHOH]pVH
XWiQLQDSRNEDQSDUODPHQWLKD-
WiUR]DWIRUPiMiEDQLVPHUWHHOD
NUtPLWDWiURNĘVKRQRVVWiWXViW42
DPLWHOĘWWHQHJ\HGpYV]i]DGLJ
KLiEDN|YHWHOWHN D] pULQWHWWHN
EHOI|OG|Q pV D QHP]HWN|]L
IyUXPRNRQ HJ\DUiQW (] D
ÄPHJROGiV´ V]LPSWRPDWLNXV-
QDNWHNLQWKHWĘ
$]ĘVKRQRVQpSHNpVDQHP-
]HWL NLVHEEVpJHN N|]|WWL N-
O|QEVpJWpWHOQHN QHP FVXSiQ
V]LPEROLNXVKDQHPG|QWĘMHOHQ-
WĘVpJHYDQ$]RNWDWiVLW|UYpQ\
FLNNHO\pQHNSRQWMDV]HULQW
D]ĘVKRQRVQpSHNKH] WDUWR]yN
V]iPiUDÄD]LVNRODHOĘWWLpVD]iO-
WDOiQRVN|]pSLVNRODLV]LQWHNHQ´
PDUDGPHJD]DQ\DQ\HOYHQYDOyRNWDWiVKR]YDOyMRJPtJDQHP]HWL
NLVHEEVpJHNKH]WDUWR]yNFVXSiQÄD]LVNRODHOĘWWLpVD]HOHPLLVNRODL
V]LQWHNHQ ´pOKHWQHNH]]HODMRJJDO$]D]PLN|]EHQDPHJV]iOOW.UtP
IpOV]LJHWHQĘVKRQRVD]RUV]iJPHJPDUDGWWHUOHWHLQFVDNV]pWV]yUYD
pOĘNUtPLWDWiURN±PLQWĘVKRQRVQpSWDJMDL±D]RV]WiO\WyOHOYLOHJ
DRV]WiO\LJWDQXOKDWQDNDQ\DQ\HOYN|QDMRJV]DEiO\KDWiO\ED
OpSpVpWN|YHWĘHQDGGLJD]RUV]iJEL]RQ\RVWHUOHWHLQW|PEEHQpOĘ
RURV]RNPDJ\DURNURPiQRN±PLQWQHP]HWLNLVHEEVpJHNNpSYLVHOĘL
±V]iPiUDFVXSiQD]±RV]WiO\RNEDQJDUDQWiOWH]DMRJ
$]RQEDQD W|UYpQ\V]|YHJH±DKRJ\DQHJ\pENpQW V]iPRV
HJ\pEKHO\HQLV±KRPiO\RVDQIRJDOPD]D]ĘVKRQRVN|]|VVpJHN
RNWDWiViYDONDSFVRODWEDQ$ MRJV]DEiO\ D Äɡɚɝɚɥɶɧɚɫɟɪɟɞɧɹ
ɨɫɜɿɬɚ´ WHUPLQXVWKDV]QiOMDDPLWPDJ\DUXOÄáltalános közép-
iskola´NpQWIRUGtWKDWXQN$]RQEDQH]DIRJDORPQHKH]HQpUWHO-
PH]KHWĘKDDYpJ]HWWVpJLV]LQWHNUĘOYDQV]yDÄɛɚɡɨɜɚɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ´LOOHWYHDÄɩɨɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɚɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ´PiVW
MHOHQW(OĘEELDRV]WiO\YpJpQPHJV]HUH]KHWĘiOWDOiQRVLVNRODL
YpJ]HWWVpJHWXWyEELD]RQEDQMHOHQOHJDD]~MW|UYpQ\DODSMiQ
D]RQEDQPiUDpYIRO\DPXWiQLpUHWWVpJLWMHOHQWL1HPYLOiJRV
KRJ\D]ĘVKRQRVQpSHNWDJMDLYpJO LVDYDJ\DRV]WiO\
YpJpLJpOYH]KHWLND]DQ\DQ\HOYHQIRO\yRNWDWiVOHKHWĘVpJpW(]W
DOpQ\HJHVNO|QEVpJWpWHOWDW|UYpQ\QHPWLV]Wi]]D
%iUDMRJV]DEiO\LPHJIRJDOPD]iVQHPPLQGHQWHNLQWHWEHQ
HJ\pUWHOPĦDOHJIRQWRVDEENpUGpVIHOĘOD]RQEDQQHPKDJ\NpWVp-
JHWÄ$]RNWDWiVLIRO\DPDWQ\HOYHD]RNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHQD]
iOODPQ\HOY´$]XNUiQRVtWiV±QHP]HWLHVtWpV±pVD]RURV]NpUGpV
PHJROGiViUD8NUDMQDIJJHWOHQQpYiOiVDyWDQHPV]OHWHWWVHP-
PLO\HQHJ\pEpSNp]OiEMDYDVODWDNpUGpVFVRPySRQWMiEDPLQGLJ
DQ\HOYNpUGpVNHUOW/HHJ\V]HUĦVtWYHD]iOWDOiQRVYpOHNHGpV
V]HULQWD]IRJPLQGHQSUREOpPiWPHJROGDQL8NUDMQiEDQKDD]
RUV]iJEDQPLQGHQNLXNUiQXOIRJpUH]QLpVEHV]pOQL-yOMHOOHP]L
D]H]]HONDSFVRODWRVYiUDNR]iVRNDWDM~OLXVMpQ.LMHY-
EHQA nyelv egyesít minketFtPPHOWDUWRWWIyUXPRQHOIRJDGRWW
NLiOWYiQ\PHO\V]HULQWÄD]XNUiQQ\HOYQHNHJ\HVtWĘWpQ\H]ĘYp
NHOOYiOQLD8NUDMQDYDODPHQQ\LiOODPSROJiUDV]iPiUD>«@D]
iOODPQ\HOYHJ\VpJHVtWĘpVQHP]HWDONRWyWpQ\H]ĘPHO\QpONO
QHPOpWH]KHWVHPXNUiQGHPRNUDWLNXViOODPVHPD]XNUiQRN
PRGHUQSROLWLNDLLGHQWLWiVD´43
$KDWDORPXNUiQRVtWySUyEiONR]iVDLHOOHQpUHD]XNUiQXOEH-
V]pOĘNDUiQ\DQHPQĘWWMHOHQWĘVHQDIJJHWOHQVpJLGĘV]DNDDODWW
(]HQDKHO\]HWHQD]~MRNWDWiVL W|UYpQ\UpYpQDNDUDKLYDWDORV
.LMHYYiOWR]WDWQL
PiMXVL DGDW V]HULQW8NUDMQiEDQ  LVNROiEDQ
HOHPLiOWDOiQRVpVN|]pSLVNRODJ\HUHNWDQXOW(EEĘO
D]iOODPLpVD]|QNRUPiQ\]DWLLVNRODDPDJiQRN-
WDWiVLLQWp]PpQ\D]XWyEELDNEDQDQWDQXOWDN$]iOODPL
pV|QNRUPiQ\]DWLLVNROiNiEDQXNUiQiEDQRURV]
D]RNWDWiVQ\HOYHDPDJiQLVNROiNEDQH]D]DUiQ\LOOHWYH
$PDUDGpND]HJ\pEWDQQ\HOYĦN|]WHDPDJ\DU
.LMHYEHQD]XNUiQWDQQ\HOYĦLVNROiNDUiQ\DD]RURV]
WDQQ\HOYĦHNp8NUDMQDPHJ\pMpEĘOEHQ±
D]XNUiQWDQQ\HOYĦLVNROiNDUiQ\D$Q\XJDWLKDWiUV]pOHQ.iU-
SiWDOMiQNpWGpOLPHJ\pEHQ&VHUQ\LYFLpV+HUV]RQYDODPLQW
DKiERU~VPHJ\pNNHOV]RPV]pGRV'Q\LSURSHWURYV]NPHJ\pEHQ
±DKiERU~VWHUOHWWHOV]RPV]pGRVPiVLNNpWPHJ\pEHQ
+DUNLYpV=DSRUL]VMD±N|]|WWL$OHJDODFVRQ\DEED]iO-
ODPQ\HOYĦLVNROiNDUiQ\DD]8NUDMQDGpOLKDWiUDPHQWpQWDOiOKDWy
2GHVV]DPHJ\pEHQpVDNpWKiERU~VPHJ\H/XKDQV]N
pV'RQ\HFNIHJ\YHUHVFVHOHNPpQ\HNNHOQHPpULQWHWWWHUOHWHLQ
pV44WpUNpS$]DGDWRNDWDQQ\LEDQNHOOSRQWR-
VtWDQXQNKRJ\D]iOODPQ\HOYĦD]D]XNUiQWDQQ\HOYĦLVNROiNED
EHOHV]iPtWMiNQHPFVDNDWLV]WiQXNUiQKDQHPD]XNUiQpVHJ\pE
WDQQ\HOYĦLVNROiNDWLV%iUD]XWyEELDNDUiQ\DQHPMHOHQWĘVD]pUW
QpPLNpSSPpJLVWRU]tWMDDNpSHWDUpV]OHWHVHEEDGDWRNKLiQ\D
$IJJHWOHQVpJW|EEPLQWQHJ\HGV]i]DGDDODWWD]iOODPQDN
DPDJ\DURNNDONDSFVRODWEDQD]iOODPQ\HOYQHPWXGiVDPLDWWD]
iOODQGyYiGMDDWiUVDGDORPEDYDOyLQWHJUiODWODQViJDNLVHEEVpJ
WpUNpS$]XNUiQWDQQ\HOYĦLVNROiNDUiQ\D8NUDMQDPHJ\pLEHQ45
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DPDJDUpV]pUĘOSHGLJIRO\DPDWRVDQD]WKDQJR]WDWWDKRJ\D]
iOODPQHPWHUHPWHWWHPHJDIHOWpWHOHNHWD]iOODPQ\HOYHOVDMi-
WtWiViKR] D] iOODPHJ\PyGV]HUWDQLNpUGpVEĘO IRO\DPDWRVDQ
SROLWLNDLNpUGpVWNUHiO46+yQDSRNyWDD]RUV]iJRQEHOODPDJ\DU
NLVHEEVpJHWRUV]iJRQEHOOLVPHUHWOHQHUHGHWĦSURYRNiFLyNpULN
HUĘVtWHQGĘD]WDQHPLVQDJ\RQWLWNROWYiGDWKRJ\D]RURV]RN
XWiQDPDJ\DURNYHV]pO\H]WHWLNOHJLQNiEED]RUV]iJLQWHJULWiViW
$HVWDQpYEHQ.iUSiWDOMiQ|VV]HVHQLVNROD
PĦN|G|WWiOODPLpVPDJiQ(]HNN|]OLVNROiEDQ
IRO\WPDJ\DUQ\HOYHQRNWDWiVHEEĘOYROWPDJ\DUWDQQ\HOYĦ
iOODPLpVPDJiQH]XWyEELDND]HJ\Ki]LOtFHXPRNWRYiE-
ELLVNROiEDQPĦN|GWHNPDJ\DUQ\HOYHQRNWDWyRV]WiO\RN$
HVWDQpYEHQ.iUSiWDOMiQ|VV]HVHQJ\HUPHN
MiUWLVNROiEDHEEĘOJ\HUHNWDQXOWPDJ\DUQ\HOYHQ47
$PDJ\DUQ\HOYHQWDQXOyNPHOOHWWDRVWDQpYEHQ
 WDQXOyXNUiQ WDQQ\HOYĦ LVNROiEDQ WDQWiUJ\NpQW WDQXOWD D
PDJ\DUQ\HOYHWPLQWDQ\DQ\HOYHWWRYiEELJ\HUHNIDNXOWDWtY
WDQWiUJ\NpQWWDQXOWDDPDJ\DUQ\HOYHWWDQXOySHGLJPiVRGLN
LGHJHQQ\HOYNpQWWDQXOWPDJ\DUXO48.XWDWiVLDGDWRNV]HULQWDNiU-
SiWDOMDLPDJ\DURNHJ\UpV]HQHPPDJ\DUKDQHPW|EEVpJLXNUiQ
YDJ\RURV]WDQQ\HOYĦLVNROiEDQV]RFLDOL]iOyGRWWDKRODPDJ\DU
Q\HOYVHPPLO\HQIRUPiEDQQLQFVMHOHQD]RNWDWiVLIRO\DPDWEDQ
3RQWRVDGDWDLQNQLQFVHQHNDUUyOKRJ\DN|]|VVpJPHNNRUDKiQ\D-
GDYpJ]HWWQHPPDJ\DUWDQQ\HOYĦLVNROiWDNO|QE|]ĘHPSLULNXV
NXWDWiVRNDGDWDLDODSMiQD]RQEDQ~J\EHFVOMNKRJ\DNiUSiWDOMDL
PDJ\DURNQDNQHP]HGpNWĘOIJJĘHQN|UOEHOO±DQHP
PDJ\DUQ\HOYHQYpJH]WH LVNRODL WDQXOPiQ\DLW$Tandem 2016 
FtPĦNXWDWiVDGDWDLV]HULQWDN|]pSLVNRODLV]LQWDOHJPDJDVDEE
LVNRODLIRNR]DWDKRODPDJ\DUQ\HOYHQWDQXOyNDUiQ\DPHJKDODGMD
DRWD]HQQpOPDJDVDEE LVNRODL IRNR]DWRNEDQ MHOHQWĘVHQ
YLVV]DHVLND]RNQDND]DUiQ\DDNLNPDJ\DUQ\HOYHQWDQXOWDN49
$]~MRNWDWiVLW|UYpQ\FLNNHO\HV]HULQWD]RNWDWiVLIRO\DPDW
Q\HOYHD]RNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHQD]iOODPQ\HOY$W|UYpQ\DQHP-
]HWLNLVHEEVpJHNKH]WDUWR]yV]HPpO\HNQHNFVDND]|QNRUPiQ\]DWLD
W|UYpQ\V]yKDV]QiODWDV]HULQWNRPPXQiOLVRNWDWiVLLQWp]PpQ\HN-
EHQJDUDQWiOMDD]WDMRJRWKRJ\D]iOODPQ\HOYPHOOHWWDQ\DQ\HOYHQ
WDQXOMDQDN(]DOHKHWĘVpJLVFVXSiQD]LVNRODHOĘWWLQHYHOpVEHQpV
D]HOHPLLVNRODLV]LQWHNHQ±RV]WiO\HQJHGpO\H]HWW
$QHP]HWLNLVHEEVpJHNV]iPiUDD]±RV]WiO\RNEDQDV]DNRN-
WDWiVEDQpVV]DNNpS]pVEHQYDODPLQWDIHOVĘRNWDWiVEDQPHJV]ĦQLND
NLVHEEVpJHNDQ\DQ\HOYĦRNWDWiVD$]RV]WiO\WyOIHOIHOpD]RNWDWiV
Q\HOYHD]XNUiQQ\HOY$QHP]HWLNLVHEEVpJQ\HOYHFVDNWDQWiUJ\NpQW
RNWDWKDWy$QQ\LHQJHGPpQ\WWHV]FVXSiQDW|UYpQ\KRJ\HJ\YDJ\
QpKiQ\WDQWiUJ\NpWYDJ\W|EEQ\HOYHQLVRNWDWKDWyiOODPQ\HOYHQ
DQJROQ\HOYHQYDJ\D](XUySDL8QLyYDODPHO\KLYDWDORVQ\HOYpQ
%iUQLQFVUpV]OHWH]YHKRJ\DQNHOOSRQWRVDQpUWHOPH]LH]WDSDVV]XVW
GHYpOHPpQ\QNV]HULQWMHOHQIRUPiMiEDQHJ\HWOHQROYDVDWDYDQD]
RNWDWiVXNUiQQ\HOYHQIRO\LNés±QHPSHGLJvagy±HPHOOHWWD](8
YDODPHO\KLYDWDORVQ\HOYpQLVOHKHWSiUKX]DPRVDQRNWDWQLEL]RQ\RV
N|]HOHEEUĘOPHJQHPQHYH]HWWWDQWiUJ\DNDW0HJV]QWHWLDW|UYpQ\
DQHP]HWLNLVHEEVpJHNQ\HOYpQRNWDWyLVNROiN|QiOOyViJiWLV$IHQW
PHJKDWiUR]RWWMRJXJ\DQLVFVDNNO|QRV]WiO\RNEDQFVRSRUWRNEDQ
YDOyVXOKDWPHJD]XNUiQQ\HOYHQRNWDWyLQWp]PpQ\HNHQEHOO
 V]HSWHPEHUpEHQ |VV]HVHQ  WHOHSOpVHQPĦN|GLN
PDJ\DUQ\HOYHQRNWDWyLVNRODRV]WiO\.iUSiWDOMiQ(EEĘOWHOH-
SOpVHQYDQ±RV]WiO\EDQLVPDJ\DUQ\HOYHQRNWDWiVLOOHWYH
WHOHSOpVHQD±RV]WiO\RNV]LQWMpQLVIRO\LNPDJ\DUQ\HOYHQ
NpS]pV$]~MRNWDWiVLW|UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpWN|YHWĘHQH]HN
D]LVNROiNRV]WiO\RNPHJV]ĦQQHNPDJ\DUWDQQ\HOYĦHNOHQQL50
$QHP]HWN|]LWLOWDNR]iVHOVĘVRUEDQ0DJ\DURUV]iJpV5RPiQLD
Q\RPiViUDRNWyEHUpQD](XUySD7DQiFV3DUODPHQWL
.|]J\ĦOpVHVUJĘVVpJLKDWiUR]DWEDQPRQGWDNLKRJ\D]RNWDWiVL
W|UYpQ\Q\HOYLFLNNHO\HMRJVpUWĘ51$]XNUDMQDLSROLWLNXPDKDWiUR-
]DWRW~J\pUWHOPH]WHKRJ\D]RNWDWiVLW|UYpQQ\HOPLQGHQUHQGEHQ
YDQD]HOĘEELNLIRJiVRNDWLOOHWYHD9HOHQFHL%L]RWWViJGHFHPEHUUH
YiUKDWyiOOiVIRJODOiViWD]LPSOHPHQWiOiVVRUiQIRJMD¿J\HOHPEH
YHQQL6]LMMiUWy3pWHUPDJ\DUNOJD]GDViJLpVNOJ\PLQLV]WHU
XJ\DQDNNRUW|EEV]|ULVQ\LOYiQYDOyYiWHWWHKRJ\0DJ\DURUV]iJ
V]iPiUDFVDND]DPHJROGiVHOIRJDGKDWyKDDQ\HOYLFLNNHO\W
8NUDMQDIHOIJJHV]WLYDJ\YiOWR]WDWD]DEEDQIRJODOWHOĘtUiVRNRQ52
$](73DUODPHQWL.|]J\ĦOpVpQHNKDWiUR]DWDXWiQ/LOLMD+ULQH-
YLFV8NUDMQD2NWDWiVLpV7XGRPiQ\RV0LQLV]WpULXPiQDNYH]HWĘMH
WiUJ\DOiVRNDWNH]GHWWD]pULQWHWWRUV]iJRNLOOHWpNHVWiUFDYH]HWĘLYHO
+ULQHYLFVRNWyEHUpQPiU~J\Q\LODWNR]RWWDOHQJ\HOSDUWQHUHNNHO
W|UWpQĘPHJEHV]pOpVWN|YHWĘHQKRJ\DPLQLV]WpULXPD]WWHUYH]L
FVDNIRNR]DWRVDQHPHOLPDMGD]iOODPQ\HOYHQRNWDWRWWWDQWiUJ\DN
V]iPiW0pJSHGLJ~J\KRJ\D]XNUiQXORNWDWRWWWDQWiUJ\DNDUiQ\D
±D]iOODPQ\HOYHQWDQtWRWWWiUJ\DNIRNR]DWRVHPHOpVHQ\RPiQ±D
±RV]WiO\RNEDQPiUHOpUMHDV]i]DOpNRW532NWyEHUpQ
+ULQHYLFVPLQLV]WHUDVV]RQ\%DORJ=ROWiQQDO0DJ\DURUV]iJHPEHUL
HUĘIRUUiVRNPLQLV]WHUpYHOWiUJ\DOW.LMHYEHQDKRODOHQJ\HOHNNHO
N|W|WWPHJiOODSRGiVKR]KDVRQOyHJ\H]PpQ\NLGROJR]iViUyOiOODSR-
GRWWPHJD]XNUiQpVDPDJ\DUIpOD]D]KRJ\D]LPSOHPHQWiFLyYDO
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